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EDITORIAL POLICY/REDAKSIONELE BELEID 
The Journal publishes articles, book reviews 
and commentary on articles already published 
from any field of social work. Contributions 
may be written in English or Afrikaans. All 
articles should include an abstract in English of 
not more than 100 words. All contributions will 
be critically reviewed by at least two referees on 
whose advice contributions will be accepted or 
rejected by the editorial committee. All referee-
ing is strictly confidential. Manuscripts may be 
returned to the authors if extensive revision is 
required or if the style or presentation does not 
conform to the Journal practice. Articles of 
fewer than 2,000 words or more than 10,000 
words are normally not considered for publica-
tion. Two copies of the manuscript as well as a 
diskette with the text, preferably in MS Win-
dows should be submitted.  Manuscripts should 
be typed in 12 pt Times Roman double-spaced 
on one side of A4 paper only. If possible the 
manuscript should be sent electronically to 
hsu@sun.ac.za. Use the Harvard system for 
references. Short references in the text: When 
word-for-word quotations, facts or arguments 
from other sources are cited, the surname(s) of 
the author(s), year of publication and page num-
ber(s) must appear in parenthesis in the text, e.g. 
"..." (Berger, 1967:12). More details about 
sources referred to in the text should appear at 
the end of the manuscript under the caption 
"References". The sources must be arranged 
alphabetically according to the surnames of the 
authors. Note the use of capitals and 
punctuation marks in the following examples. 
Die Tydskrif publiseer artikels, boekbesprekings 
en kommentaar op reeds gepubliseerde artikels 
uit enige gebied van die maatskaplike werk. 
Bydraes mag in Afrikaans of Engels geskryf 
word. Alle artikels moet vergesel wees van 'n 
Engelse opsomming van nie meer as 100 
woorde nie. Alle bydraes sal krities deur ten 
minste twee keurders beoordeel word. 
Beoordeling is streng vertroulik. Manuskripte 
sal na die outeurs teruggestuur word indien 
ingrypende hersiening vereis word of indien die 
styl nie ooreenstem met die tydskrif se 
standaard nie. Artikels van minder as 2,000 
woorde of meer as 10,000 woorde sal 
normaalweg nie oorweeg word vir publikasie. 'n 
Disket met die teks, verkieslik in MS Windows, 
moet twee kopieë van die manuskrip vergesel. 
Manuskripte moet in 12 pt "Times Roman" 
dubbelspasiëring slegs op een kant van 'n A4 
bladsy getik word. Indien enigsins moontlik 
moet die manuskrip ook per e-pos versend word 
aan hsu@sun.ac.za. Verwysings moet volgens 
die Harvard-stelsel geskied. Verwysings in die 
teks: Wanneer woordelikse sitate, feite of 
argumente uit ander bronne gesiteer word, moet 
die van(ne) van die outeur(s), jaar van 
publikasie, en bladsynommers tussen hakies in 
die teks verskyn, bv. "..." (Berger, 1967:12). 
Meer besonderhede omtrent bronne moet 
alfabeties volgens die vanne van die outeurs aan 
die einde van die manuskrip onder die opskrif  
"Bibliografie" verskyn. Let op die gebruik van 
hoofletters en leestekens by die volgende 
voorbeelde. 
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